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J LA fabril MALAGUEÑA
r-: premiado con medalla dé oro en va-
'■;|̂ ción. dada en 1884.—La más antigua dé Andalucía y de ínaybr expor-
' É  de cemento y cales hidráuiióas de las mejores marcas
K , J O S E  t í I O A E G J O  E S É Í E O O E l  A
é  EXPOSICIÓN í , *
Marqués de Lados, ¡2 ' • MÁLAGA
í- Especialidades.
para aceras y almacenes. Tuberías 4e
. FABRICA
W  ds«e de ¡nvend<i®“'O ral “ a r e n ’  ̂ mosáico ro.nano. Zácalos de relieve
ceniento.
E S P A N T O S A  C A T Á S T R O F E  
F áb rica  en construcción
que se hunde 
üertos y heridos
tífn-—
. Escribimos eslías iiiieas coil el, ánimo pro­
fundamente apencado ante la magnitud de 
la catástrofe oénirida ayer, en la fcLue perdie- 
la vida infelices trabajadores, segura- 
emente a causa do la imprevisión o codicia 
del constructor de una obra, que empleó ma- 
terialeside e.'scasa consistencia,
Al diviílgarse por la ciudad-la noticife del- 
tópte, y doloroso .aoaeoiiniento, dp todos 
loslakos brotaban fraseado .oonmísÁacidu 
y de protesta al mismo tfempo, por que- la 
gonto se preguntaba cuáles- eran los-'feotnpD- 
nentes de unos-máteriales que próduÓen el" 
hundimié ,̂,;o de un edificio apenas tor'mi- 
nadq. : .
Las áutoridádés, eü eumplimióntÓ' dÓ Su 
deber, acudieron al sitio de la catástrofe y 
es dé suponer que Se iliformarípin con todo 
detenimiento de lo sucedido. Si eyisten  ̂ res­
ponsabilidades, deben depurarse con todo ri- 
sufran la pena correspondiente 
G  los causantes de la hecatombe de ayer, que
se-Se asegura que entre los escomiiros hay 
pultadp3, dos obreros más.
Falta urío apellidado Navarro, afirmando 
muchosícompañeros qüe ha muerto.
C I  .’ V  t ?  E  A  S  C  U  A  E I I V I
; A L A M E D A  D E  C A R L O S  H A E S ,  J U N T O  A L  B A N C O  D E  E S P A Ñ A
E l local más cómodo y fresco de Málaga.—Temperatura agrada.ble-—Sección cóntínuá^dé cinco y media a doce y media de la noché.
Ilóy 30 de Octubre, será memorable para los aficionados al arte oiuematógráficoi—Estreno verdad. Lo increíble. Nunca visto. Exclusivo y nuico paia ésto - i
película en dos jornadas, itíterpretada por el pélebre y simpático atletai>BüFÁLO, que lleva por titulo,
nc, de la so préndente
O
oy, ésbreqo dfé lá primera jornada en 4 partes, Hoylt Según la célebre ño vela de A.'D Éuney, deia enalba bechola casa César Film deB.oma,unacnita admú'ablc, vertjéndoTa a lá
... -1--- ' --------- ‘  ̂ • • -1 ------ ,sentíméntal, realzadas por una interpretaíuon esmera^pantalla con tan honrada eSerupnlosidiid y 3'espeto -jil detalle, que phlpita ep el lienzo las mismas emociones que en el hermoso libro, —  - --------- ,
disima^y prodigiosos efectos artísticos. LAS-DOS HUERFANAS es la archimonu mental pelíonla.que constituirá el mayor acontecimiento de la temporada 
. Completarán el programa ótx’ás bonitps cintas. Nota: A pesar del grandioso coste de la película, no se alteran íos precios, siendo los de costumbre.
I ^ F F E R E N C I A ,  0 ‘30.. G E N E R A L , 0 '1 5 . M E D IA S  G E N E R A L E S ,:  ÓnÓ.
Saíóa Novedades I Teatro Vital Aza
fte"
.̂ h'a llevado el luto y la desolación a nuraero- 




' A las cinco de la tarde el rítmipo y acom­
pasado tañido de la campana de la Catedral, 
que suena en casos de incendio, dió a eqten- 
der al publico que se había iniciado uno de 
estos. Asi lo crpinios todos en l(j|(î prime’'7,o 
■ momentos; pero después se supo'qî ,̂ esas 86-
faJesse haoian.a modo deyF^Rerimiehtó pa- 
ra t̂os ludivMuos d^l énerpo de bomberos,
cup presencia era iieoesaria en un extramu- 
I  S  !  > pata dedicarse  ̂'á̂  una íugú-
bie tarea, la de desenterrar cadáyeres. 
Los^bomberos,,qupen,su mayoría estaban
eu la^Pla;,a de,Toros, u  ̂ que tupieron
donde habiaiL de couiparecer, salva­
ron presurosos la enorme distancia.
Sitio de (a caíástrofé
En el camino que conduce a la Casa de 
á / misericordia, existe un edificio que sé’ conoce 
' oon el nombre de «Fbbrica de las flores», des­
tinado en la actualidad' a la elafeoraoión' de 
tSencias. . -  . ■ á.
En terrenos de esté edificio se ha ém^áza-
' - ^ î'ePso pabellón para instala^ Pna
fábrica de superíosfatos, •.
i. Las obras, que se hallaban a puntó ter- 
,minar, están a cargo de una, sociedad llama-
'Qa^OonstructoraRílbainai- ,
último, según oiifios decir a
«no'de los trabajadores, ástos celebrarori,,,en
la íorma acostumbrada, al haber llegado I  la 
c umbre sin que se registrara durante el 
, lOmpo de la obra el menor accidente.
be colocaron banderas, gallardetes y hubo 
énabundanóiaw:
■¿'Semana después, el vino-se trueca erf 
'y las banderas en negros crespones, 
|ndose abajo la obra y sepultando entre 
■inbros'a Jos que la ejecutaron.
Los heriífós
Por consapuenoia de la catástrofe a que 
; nos. vei^mosí •refiriendo i^,shltftrón heridos 
los siguientes obreros:''
Júaii Santiago Martin', de Málaga, grave; 
pasó al Hospital’
José Zapata Ballesteros, de Málaga, de 21 
años, habitante calle de'I)on Iñigo, núañ. l 3.
Antonio Rodríguez JDomíngnez, de Mála­
ga, de 21 años, soltero, domiciliado, Cañiza-
Tes S i'' i- . .
Hermógenes Alonso -Eiiiz Pérez, natural 
de Válladolid, de 20 añoŝ  leve, a su domi­
cilio*.' . . • ■
Manuel Barragán Caro,..j de 24 años, de
Jaén. '
El más elegante V confortable teatro de 
varietés de Málaga.
Hoy Lunes 30.de. Septiembre*
Punción coíití'niia'
Dos magníficas secciones a las 9 y ll2 y 
10 y 1 [2.
Eli los intermedios ejecutará distintas 




Platea, 1 peseta;Butaca, 0‘20; General, OTO.
Funciones para boy Lunes.
Pos extraordinaraas secciones a las 9 y  10 
y 1 [2 de la noche.
¡ültimOS dias de actiiacíón dé Pilar García!
Exito, colosal dé HERMANASMANZANARES. 
Bailes moderaos, regionales y flamencos.
JDebnt de Mili. AS A CHOXIOHI. Lna
señorita y un caballero (japoneses); numero 
de gi'an atracción.
Sorprendente éxito de PILAR GARCIA. Rei­
na de los cantos regionales. Predilecia dé las 
señoras. Con repertorio nuevó y varíalo.
Precios para cada sección: Butaca, 1 pesé* 
ta; General, 20 céntimos.
Mañana beneficio de Pilar García.
Muy en breve Emilia Bracamónte.
Juan Blanco Barrionuevo, de 34 años, ha­
bitante eaOlinrriana a donde pasó,
Francisco Sánchez Santos, de 80 años; ha­
bitante calle de; Esteponaj .tiúmero 2 .
Antonio Gómez SodaJa, de 2_7 años, casado 
natural de Santander. ' ,
Rafael Palomo Levilla, de 26 años, soltero, 
de Málaga. "
Pia^Móreno, casado, de 40 añoŝ  
T-.*i/ural de Benagalbón.
Frano.isso Bochi. Ágasse, de Toubousse 
(Francia).' - ;  .
Franciscp Corral Martin, de 23 años*solte­
ro, de Ner.vu (Huelva), pasó a su domicilió.
• Estos beiidos fueron, curados én la' Gasa 
de Socorro de la Explanada de la Estación, 
por los facúltativDS dou Miguel Jiménez 
Reina, don Emilio Barrera Izaguirre y don 
Oieto Martín, y practicantes señores Vallejo 
y Ciernen té. ' .
No se ooiisigaan las-liéridas que réoibíé- 
rpn los lesioBadoS,p6r;.qii0 en la mencionada 
Gasa de Socorro, y oon el fin de ahorrar tiem­
po, tan solo se? cuidaron de practicarles la 
primera cura a.losiUiás gravés;  ̂ para condu­
cirlos cuanto antes al Hospital ciyil,. .; 
Aquiingi-esaror. pMando 3 a sq ¡ domioi-
.■̂ ó̂s V '
El primero qué figura en la reláeión Juan 
Santiago Martín, se encuentra'en.rauygi’ave 
estado, temiéndose un'fatal desenlace.
Hacé algún tiempo tuvo a su cargo fá es­
cuda del Centro Instrnctivo Obrero Repu­
blicano del 10.° distrito*:
Pensaba máréhar a Barcelona en. cuanto 
concluyera la obra'.' " :
Lás autoridades
En ol sitio.de la catástrofe estuvieron el 
Gobernador interino, señor García Valdeca- 





<er¿3 y peón-".'■ “P ® ™  c.iípi,.-
>ión 3- del techo una arma-
Ti. i^adera que en las construcciones de 
^ento armado se conoce, con,el nombré de
«üali^iigo». ■
Faca dar fin a la labor del día restaban 
Unos minutos, y de pronto, siendo próxima- 
uiente las cuatro do la tarde, lo que errónea-! 
Uiente so creyera obra sólida se derrumba, 
cayendô  en revuelta confusión trabaj adores 
y materiales. ' . ■ , ú  ̂ :
11 uo es para describiido; aque-
^ 1  nuestros- lectores que f pertenezcan a 
J . ía honrada clase trabajadora, podráu darse 
uuenta do lo que 03 lina catástrofe de esta 
naturaleza. - •
Unos obreros se lanzaban por las ventanas 
para librarse de perééer aplastados por los 
cascof^; otros lanzaban desgarradores gritos 
Los instan tés eran trágicos y había 
Proeeder a la extracción de los que lu- 
8' an con la muerte entre los .escombros.
Muchos cayeron empuñando en las manos
l^  jj^ramíentas de su oficio.
Faena macabra"
 ̂Nue^ros denodados bomberos, que tantas 
6ces hemos visto cumpliendo su misión en
incen ios, actuaron ayer en una faena maca- 
 ̂ úe entre los, esoombrós de
í  úijos del trabajo, que tras de
t L® '̂idas, batallas de la vida, seencon- 
de cara con la muerte en día que el 
j, Arquitecto d.edioó para desean-
®^frajorón los cadáveres de Francisco 
natural de Málaga, casado; 
uan Arrebola, de And Lijar (Jaén); Antonio 
oautsio, de Madrid, casado; y ' Antonio Ra-
Reyes, ie la iag » .
loaos presentan gravísimas lesiones en la' 
cabeza, pedio y espalda.
El juzgado
lEljuez ¿o iñsíriicción del distrito de San- 
iU Homingo,don Manuol Aguilera y actuario 
señor OrelJana, permanecieron durante toda 
la tarde y parte de la noche en el lugar, de 
la catástrofe, practicando toda clase de dili­
gencias para esclarecer las causas originarias 
de ella. '
Touió n uraorosas declaraciones, dictando 
la orden de prisión del contratista'de la obra 
Víctor’Gonecbeá,
Esta medida buce presumir que la |iutori- 
dad judibial entiende qué existen responsa­
bilidades. • ■
Oíros detalles
Lq, forma én que se coiifecciona nuestra 
hoja del Lunes, nos obliga a condensar la 
presente información, que "si dispusiéramos 
de mayor espacio sería todo lo extensa que 
la importancia del suceso' requiere.
El juzgado, bomberos y otras personas que 
por razón de sus^cargós estaban obligadas a 
acudir allí, regresaron por la noche a Málaga 
en nn tréh especial que puso la Compañía de 
los Suburbanos.'
Los cuatro cadáveres fueron transporta-, 
dos eii modestísimos cóclies fúriejjfés al de­
pósito judicial.
Sobre montones de aréna . quedaron los 
inanimados cuerpos de los infelices obreres 
basta su traslado alcementerio. .
A las diez y media de la noche 1 legaron los 
coches a la fábrica, y poco después empren­
dieron la marcha seguidos por un pequeño 
grupo de obreros, y servidores de' la dicha 
fábrica.
Se ordenó qué"los mortuorios oarruájes no 
cruzaran por el barrio de Huelin para que 
las familias de los difuntos no advirtieran 
su pasó.
En la fábrica quedó un retén de bomberos 
y fuerza de la guardia civil del puesto de 
Poniente.





.. Según los comunicados, durante la jorna­
da de ayer continuó el avance de los aliados 
éif todo el frenie.
Eí ataque de las tropas francesas en 
Ghampagtte iuyo un éxito absoíuto, hablen 
do adelantado, cinco kilómetros de profundi­
dad en una extensión de treiiita y cinco> to­
mando varios.uerrps de grdñ ifiipo'rtancía es- 
trategiQa, y sois pueblos organizados como 
puntos de apoyo y adníirablémente defendi- 
.dosporlosalomanes.;,:
' Hicieron 7.000 prisioneros*
Los ainericanosv por sú parté; han avShzá* 
d !̂,tairl;bÍóii,.óaüpando cuatro poblaciones y
capturando 8.000 prisioneróS.-' •
 ̂Por ultimo, eAMacedonia és tan grande el 
.avance, que los' aliados están ya a 125 kiló­
metros del punto de partida db la ofensiva.
- Eso da idea de la tremenda 'derrota sUñi- 
da por Bulgaria;y que ha determinado lás 
proposiciones de paz'hechas |)or esta nacíéii.
Cada día que pasa es una nueva victoria 
,aliada eni todos los frentes.
El principió áé fá ofeiisíva francesa
El corresponsal de la Agencia Havas. en 
el frénté occidental, da íos siguientes deta­
lles sobre el "principio, déla ofensiva fran­
cesa:
«El 13 de Julio, tropezando los alemanes 
,,pon la infranqueable resistencia de nuestras 
posiciones de combate, quisieron imitar la 
maniobra que nos resultó tan brillante, eva­
cuando igualmente sus líneas avanzadas,pero 
lo que resultó eficaz contra el kromprinz, no 
resultó eficaz contra nosotros.
Nosotros no caimos en el lazo qué habiá- 
mos tendido ante los alemánes y que los mo­
vió a imitarnos.
Nuestro alto mando, desconfiando'de esa^ 
maniobra, mandó, tan pronto como comenzó 
nuestra preparación de artillería, patrullas 
exploradoras que vinieron a confiriíiar que 
todas las patrullas y primeras posiciones 
alemanas estaban ya evacuadas.
En el acto, nuestra aatillería cambió sus 
objetivos y en vez de disparar como lo ha­
bían lieclio, los alemanes el 16 de Julio, so­
bre un terreno vacío, concentró sus fuegos 
sobre las segundas posiciones conocidas, 
donde se bailaban en masa los ejércitos del 
krompriTiz. ' " . i . .
En estas condiciones désde ,láS primaras 
horas del día nuestras tropa,s salieron de'su 
línea de partida sin'ser muy iriquietadas 
por (las tropas enemigas y se lanzaron al asal­
to con un ímpetu irresistible/- alcanzando de 
primera intención todos los objetivos desig­
nados.» '
De Londres
puesta a Bulgaria será previa con,siilta a los 
aliados.
En consideración a las circunstafiSÍtie fio 
se conoce ninguna opinión oficial sobre el 
asunto; pero en los centros bien informados 
se expresa la opinión de que úna paz con 
Bulgaria Sería de ¡un efecto prodigioso y en 
vista de lo que ba sucedido en Balestina cau­
saría profunda impresión en, Turquía.
Dejaría libre á todo el ejército de Salónica 
y eveiituaíírlenfié y si Hubiera un acuerdo con 
Turquía, supondría también la. liberación de 
las fuerzas do Mesopotamia y Palestina.
' Arios áb beroismo inglés
Arniisücio búlgaro
Se confij^a que el Gobierno británico ha 
recibido el día 27 por conducto oficial y au- 
torizado,una instancia de Bulgaria con obje­
to de llegar á un armisticio. v
Está petición se halla completamente des­
ligada do toda relación alemana con el asun­
to y se considera de seriedad.
No hay en ella ni sombra de actuación ale­
mana y parece ser obra de Mr. Malinoff, (ie 
su propia Iniciativa.
La instancia va dirigida a los aliados, pi'O- 
pOnlendo el armisticio, para la disensión de 
la paz* „ . ■ . . . . . , , ^
Desde luego entiende que cualquier res-
La «(Jacéta de Londres»,publica un suple­
mento dedicado al magnífico inxpulso y- Vá- 
lor desplegados por las tropas coloniales bri- 
tánicasjen el cual .figuran los nombres d,é dos 
Oficiáiep tíaliaáiéliSés, .tiinoO suboficiales dá- 
uadienses, un sakgénto australiano otroneor 
zelándés, todos ellos condecorados con la 
Cruz de. Victoria.
El tenieiite Tait, del regimiento deHauL 
toVá,'Sé fini¿ a sü cofripañía hallándose ésta 
bajo el intenso fuego de las ametralladoras 
f̂ifiniia;;is, y i'a hizo ayanzar a través de una 
granizada de balas.
Las ametralladoras ocultas- cansaron mu­
chas bajas, y el teniente Tait, cogiendo un 
lusil y una bayoneta se lanzó contra los sir­
vientes de las ametralladoras enemigas. ■
Híguiendo Su ejemplo los soldados asalta­
ron la posición y capturaron doce ametralla­
doras 6 hicieron veinte prisioneros. ^
Tait desplegó tift magnífico valor y ek- 
pléndiJas condiciones de-mando, cuando él 
enemigo contraatacó y, aunque mortalmente 
herido, continuó dirigiendo y ayudando a 
sus hombres hasta la mnerte.
El teniente Brilliant, dól regimiento de 
Quebec, organizó un destacamento y se lan­
zó directamente contra un nido de ametralla­
doras, donde capturó quince deAstas e hizo 
15 prisioneros. 5 . ' :
Personalmente ,ei ofî cial mató a cinco ene­
migos y ñié herido dos veces.- '
Después, viendo a uua pieza de campaña 
hacer fuego sobre sus hombres, directamente , 
sé lanzó hacia ella, siendo herido por tercerá 
vez, pero continuó atacando hasta caer, des­
mayado por la pérdida de sangre.
El cabo Goed, dol regimiento de Quebró, 
viendo a su compañía detenida pgr tres ame­
tralladoras, asaltó por sí solo la posición ma­
tando a tres de sus defensores y haciendo 
prisioneros a los restantes.
Más adelante, estando solo el cabo, encon­
tró una batería de cinco lio-witzers, de nueve 
■ que estaban en acción:reunidos tres hombres 
cargó contra ella bajo el fuego directo de la 
misma e hizo prisioneros a los sirvientes de 
tres piezas.
El sargento Travis/ del regimiento de Sta- 
ge, también arremetió contra dos ametralla­
doras y mató a todos sus sirvientes.
Un oficial enemigo y tres hombres le ata­
caron y los mató a todos.
El mismo moría 24 horas más tarde.
Un sargento australiano, llamado Sprat- 
ten, armado únicamente con unos re-vól-yers 
se lanzó contra un puesto de ametralladoras 
enemigas y mató a cinco enemigos.
Más al anochecer, bajo un violento fuego 
recogió a dos hombres gravemente heridos.
De Zurich
Ansiedad en Bulgaria
Los acontecimientos rnilitares en el frente 
de Macedonia tienen viva repercusión en 
Bulgaria, donde cada día aumenta la efer­
vescencia. ' , '
El Consejo de ministros, tiene sesión per­
manente desde el Domingo, tomando pórte 
regularmente en éreP consegéio secreto Do- 
brewitb. ' . . .
La sesión celebrada el -Martes en Ta So- 
vraníafuó muy tumultuosa.
El Parlamento ha« pedido detalles exactos 
srbreTa situación.
La policía prohíbe que se transite pqi* lás 
calles después de las nueve de la uoclíé>
Circulan rumores insistentes sobre, crisis 
ministerial.
Se |rata de reemplazar al presidente del 
Consejo Mr. Malinoff por un'militar, general 
que ejercería una especie de dictadura mili­
tara : ■ .
. Se esperan graves acontecimientos.,,
DeSíockolmo
Las mtnas alemanas
Un telegrama db"'Sllt^enúurgo, recibido 
por el periódico de Estocolniio ..Dagens Ny- 
héter» y publicado el 25 de di­
ce que los dragaminas suecbs del KattogáL  
han encontrado ancladas minas alemanas en 
puntos patrullados por los dragaminas de 
Suecia, que los buqnefe de guerra alemanes 
están esperando en el Kattegat y qtie los ale­
manes. piensan colocar nuevas minas en 
cuanto las antiguas hayan sido dragadas.
El mismo telegrama añado que el Ratte- 
gat está llório de minas.
Como se recordará, el cañonero sueco «Gn- 
nbild» fuó volado por una mina a seis millas 
del Cabo Skaw el día 24 de Septiembre, mu­
riendo en el siniestro el comandante y 19 
marineros suecos.
De Ginebra
Repaíriacióit e internamienío ;
Las primeras de los acuerdos
de Berna del 2 de Abril ú í& o , en lo que 
concierne a la repatriación de los iiiû .rj“ d̂.0s 
civiles y de los prisioneros de guerra 8010 ;̂' 
dos, asi como el internamiento en Suiza de 
los oficiales, había dado lugar, por parte del 
Gobierno alemán, --ü graves y manifiestas 
irregularidades perju'ciales a los ingleses y 
a sus familias,
El Gobierno francés envió al Gobierno 
aiemárí ,éi1órglcas redamaoíonéS, pidiendo 
'garantías para el porvenir y reparaciones lé- 
gícimas. Además había decidido suspender 
todo corivOĵ  p.áfia Aleniania y Suiza basta 
que hubiese obtenido satisfacción, y a las ne­
gociaciones llevadas acabo en esta ocasión 
terminaron en un resultado favorable desde 
todos los puntos de vista.
Un tren de ofíoíales y soldados organiza­
do esta vez cótt éitrifitá doílformidad a los 
acuerdos de Berlín y Berna' y repáfáfido los 
errores cometidos, ba llegado de Alemania a 
Suiza y Francia el 24 de Septiembre y 70 
rehenes que no habían podido obtener basta 
ahora su repatriación, a pesar de sus peticio­
nes reiteradas, serán repatriados el 6 de Ofi- 
tnbre próximo.
"El Gobierno francés se declai'a dispuesto 
en estas .condiciones, a volver a ejecutar los 
íicíierdos de Berna el 6 de Qctubra respecto 
a los internados civiles y el 15 de Octubre 
respecto a los prisíoueros de guerra.
Garne barata y busna
Mercado dé Alfonso XII
Caseta número 32 (primera nave a la derecha) 
Sucursal: Victoria núm. 52
V ac^on hué^p . ' . 









Barceloná.—Hoy se celebró en el teatro 
del Bosque un mitin dé afirmación naciona­
lista, en homenaje a Prat de la Riba.
Aparecía en el escenario un retrató de 
Prat y las banderas regionales. '
Al llegar los señores Cambó y Ventosa: 
fueron ovacionados. '
Comenzó su discurso el óxinistro de Ábas- 
tecimientos dedicando un sentido recuerdo a 
Prat dé la Riba,y explicó el alcance del acto, 
diciendo que no había cláudioado y mantenía 
los mismos ideales.
Relacionó, después, los anhélos de Catalu­
ña, haciendo historia retrospectiva, desde |ós 
comienzos de la política nacionalista hasta la 
Asamblea de parlamentarios, donde expusie­
ron su aspiración de gobernar para hacer una 
España grande y próspera.
Mencionó las amarguras que lleva sufridas 
en los cargos que ha desempeñado, y la lu­
cha que ha tenido que entablar contra la pa­
sión politicé, a la que se unen sentimientos 
agitadores.
Afirmó que ya están asegurados los pro- 
plemas del carbófi, algodón y transporte de 
trigo. : .
Insiste ;én que se solucióna.i’án todos los 
problemas planteados, y asegura que nunca 
olvidó sus ideales, porque, tenía fó en hager 
de España un pueblo libré, qué pudiera go­
zar de sus libertades.
Expresó su deseé'dé que el lazo que u ne a 
(^ataluíña con España no,fuera de depresión, 
sino de*amor y fraternidad.
A este objeto dedicó toda su vida Prat de 
la Riba.
El señor Cambó habló después.
Ilecordó que Prat íué radical, en lo tocan­
te a las aspiraoiones.de Cataluña, pero nun­
ca separatista. '
• Combatió a los intransigentes-del partido 
y fustigó a quienes creían que por haber dos
catalanes eii el mÑiisterio,podía o.'̂ tar satisfe­
cha Cataluña.',
Añadió que era preciso iaspirarsd en los 
radicalismos dé Prat de la B,iba, qiie tenía 
fé en.todo, por que todo lo creía asequible.
Su petición de las delegacióne.s para Ja 
'J^ancomunidad, es la mínima expresión de 
iaS íelv'írn.dicaciones de Cataluña, y fine és­
tas constituirla «n programa de gobierno 
que se empleará, pu;‘*0 L  paso,
Dice que él se preocupé de las obras pú­
blicas, para poner al país pn las condiciones 
debidas, encontrándose con que pai’3 esta.s 
obras existían recursos siificieutos oonsígua- ' 
dos en los presupuestos, poro que diclia con-  ̂
sigilación se empleaba mal, rebasándose por 
esta causa mubhas obras, que no so termina­
ban nunca.
Cuando redactabaAl plan de obras públi­
cas, se acordó de lo de las delegaciones, y 
planteó el problema al Consejo de minis­
tros.
Estos no.s preguntaron, entonces, si conce­
didas que fueran, las delegaciones se conside­
raba resuelto el problema catalán, contestan­
do. npSQtros que en tal caso lo sería en una 
mínima parte, y que acto seguido, volvería­
mos a ^"eprodiicir y a plantear las .demás rei­
vindicación e„' integi'an nueatro plan.
En vísta deoilo, !:.'’ se tomó acuerdo nin­
guno en elcítado Gonsojo i. rustí os, y a-.
Consejo siguiente llevé yo un 
nudoso, que fuó absolutarñeiite 
Entonces mgdifiqué mi plan de obraé 
bíicas, consiguiendo po'r separado las .que 
deberían estar a cargo de? las regioneSr 
curando dotarlas de la ma,yor cantidad 
sible.
Lo acordado por elGobierriií) ha sido una. 
fórmula de transacción, pero íto la solución  ̂ . 
del asunto.
Aseguró que ya había corrienéos naciona­
listas en Galicia, Vizcaya, Andaluci '̂r y Oasti» 
lia. /
Antes do la guerra no existían las' eotü'ñen- 
tes federativas, pero estas constituiráif des­
pués el fundamento, político de la naoiouaii- 
dad.
En tales circunstancias uo cree urgentes 
las delegaciones,puesto que mis tardo se ob 
tendrán todas las reivindicaciones antonó 
micas de Cataluña.
. Para lograrlo cuenta que les ayudarán las? 
demás regiones de España, ya que todo el 
país debe estar conformé con las conclusio* 
nes de la Aéatñblea parlamóntaria.
Sé ocupa, seguidamente, de la entrada su­
ya én’ el Gobierno, y explica su entrevista 
con el rey, cuando don Alfonso le llamón 
consulta,
Dftíe que él fuó al Gobierno sin temor a la 
revolución', por que no había revolucionarios, 
y los pocos que existieran no se daban cuen­
ta de la conmoción interior de España,.
Por eso acepté el cargo que se me ofrecía, 
sin que al ocuparlo me guiara "nunca la vani­
dad.
En dicho puesto diseque continuará de­
fendiendo el progi'ama que les llevó a formar 
parte del Gobierno.
. Si hay claudicaciones, afirma que no partí- 
rán de ellos.
Asegura ncf ser posible que existiera un 
país grande si; no había completa libertad y  ̂
autonomía en las regiones.
Agregó que siguiendo esté camino, el bie*
’ nestar dé Cataluña coincidirá con el de Es­
paña. . ■
Cree que .Cataluña, después do la gneiTd* 
se hallará en mejores condiciones que nin­
gún otro paíí  ̂por suS primeras materias de 
potencialidaa, fuerza hidráulica, etc.
El señor Cambó tenninó su discurso soli­
citando quo cada uno, mantenga vivos sus 
ideales, para robustecer la gestión de los ca­
talanes en el Gobierno,
Después del mitin,se celebi'ó uu banquete 
al que asistiex'on 350 comensales.
Los panaderos
Barcelona. — Los paHaderos buelguistas 
han celebrado un mitin, dirigiendo ata­
ques a los patronos.
El delegado del gobernador, en vista del 
que tomaba el acto, lo suspendió, pro­
vocando clamorosas protestas.
La epidemia
Barcelona.—En Puigeerdá han fallecido, 
víctimas dé ía epidómia reinante, cuarenta 
y siete pergóiias- éú cinco días.
Sé encuentrair efifoi-mos; cbn k  misma do­
lencia,^1 alcalde, cinco concejales, el juez,
.4:
f t
P ág in a  segispJa
i i  P O P U L A R
L u n es 3 0  de S e p ^ g H ^
eers"3?j355*3r'!
dos Yjolicíds. trcA guardias oivilo
y dos carabineros.
De Qstos rall''OM?;.>ui Iros.-
Hí-iuvéád^í fesca^
)- i tu vie jror! ô nê ven 
rífáíl,n o '^ácio. i' ^ v£i3
T :<•■• A r̂ -̂ í̂OSi: Í. ;: p . ' ' s ? ' .  ..-
; uu' ĵ .̂ rldclieo que en las
cer-' â.-ías df ^-rqtlie v a i i o - ' d t d : a v o n  
{o cabras, hiriéndole, raptándole
wm- ■:•* ■?a mi,pnst;Oi d su nro.ier y lioy«̂ -
mení?k'-aef^TOÍid'^iS^Í
Agosto; sienduduego JSj|̂ ta|jLU




M A D RID
Madriddlh f)l8.
reciben, la si- 
1 r.oneecM'.encia
1.J1 ¡1 rain t-
el .
tô fteea, y IraMaBSi 
de hacerles frente.
S itu ació n  0 **̂ '̂̂ ’-
híegún Ins noticias que ee 
tnación es gravo en Dakar, 
de la epidemia., reiminie.
ISO se conocen ,detalles; Iô hüoi me :> lie- 
gad»s proceden did'G'Qbii^ îí ĉ]  ̂Braoi 1,
L a  sa lu d  pi^ÜGÍ». v .
lili gobernador de Leóiij com-Dnica que í̂ji 
sitrUiuiíón de la. piavinciy., genCiral, es,, 
buena, exceptuando algunos puebloií;dedos  ̂
distritos do Valencia,'do Don Juan. -' -■•
d.'nmbiún en Aaiorga so preseiitcU’on casoBi,
El gobernárdor de Barcelona anuncia aiie
oonirih^b^HioPírm iíieliíbiúé ííe.'altéí’e dvt 
Aomal déla, pol̂ lî î iuq., jis , '
Acordóse, por uuaiumidad, que íio procedo 
ajVlltóah'}&U:q.)eidñ:n̂ a debui^^ ,Auni,!.hi
’ " &  '0 á c ó tá (Í!. * . ffr . ' .
El dfario plícial de lióy 'l)rtbljdáb̂ <á̂  
gviíonto:.  ̂ ■
IÑomln’aiidP' caballero do la orden de-GaiS 
' los Iíi,-av, bas-.-(iyii>d#«, ■
Arias. , ,
Idem Ídem Vlé -Isabel 1á'Caióllea , á don 
Luis Tila lÜiralles, don Aiitónit,» .Clá'noyás. 
Valléjo'y'clun: 3^árcisd]Ítñi;ia DOm'éueóKl 
7dodincalido.' l:i redaccióii de uii a'it.iiuVtij 
del decreto <h' .15 de Ocliibre de I91-.t, rola- 
ti.vd a i (bnerpo ('Ic'ingt-'i'i.ioi'os d.e la armádiú
• T O R O S
8f) celebi:^?. segomía-Gs^ridn- nv <’,ou
aria biu"!i<dcnt?ada, Ijidiáii^osu bicln^do d,of\Í 
Vicente Martinoi:. "?
' -La emp'Jásá bfí auttti AVdo la sylsíitá'')i()u ud 
(1 OS' toros idn» iMarti/nú» por-do.s •<d;0' la ,-v?iu da de
Er;ii,\}pi"b
JüselitojD saluda (^jt. u na colección do vo-̂  
r.juicas ii^ira^Ie.s, íoiuplandb supono -̂  ̂
mente. ' i - . -  - , . -xeoir-
Aíran ovación).
^iietira al pooiu%o t  liibarrera o inicia su 
j|Leu-a con un gprau alió, '-tdí' qt)Lê ,,3i»i'
ríii'mi e>.r>c3 iiívtviraleŝ bnOTmodf, cfíonj tu rales.
10. efbe'to





oh 1 a • carbél bómó
ivb rtél' rfibo del Mi.iéeo 4©1 
.ocensiÓn l̂ odogu'ez, Darío Eo'ímlh-
/
Jiléjand ro' Va'i'ol a y Eólix ‘J&eTl os’ó. 
ijuranfe el int'errogütorio á q'de dqéra sc>' 
metida,a;vtcur'A.siaM.isilhi', acqSadá pói’ el' júé¿) 
coniesÓ róio.
-Comenzó diciémlo que vivió álguiitieínpo 
con .Purael, ignor.indo la proc^deíuñ'á de|idi- 
n ero q u ó pose i a', dó.sp u'̂ s" d.o' 'ábá,n d o'iidi' su 
■eiuplqo.cii ed Museo,de'piufiphS , , '
En \uirius ócásióues ío'Vió'jdyas 'y‘piodVá̂  
preciosas, pero no le pregu.ató la proceden­
cia, suponiondó .que'so baS ‘enfrenarían para 
su reventa, ’ .
Las frepuchtes visitas que a sh ‘clifeíf 'liíbití- 
i'4 D’arió ’Éernáiidbz, obedé'oí'áu - a ekigepciab 
d© 'dinero) que eran sieiiiijre sati'sfeoiíás por 
Bafael Cobos. ' ' , . -
Esta-s visitas y doraandás le Iiicúeron sos­
pechar deJiioIjo. ' . : i .r . lá-l
, En cierf.:i óhasiún pu do apercibios©: do .que 
Darío y líidáe] contemplaban un páppl que 
C'.jr.íooía, (''smbrald.aSj'a la vez que- hsblában 
ba.j!'o;'.siiponiendd,- por.t'odQ, ello., que pro- 
'ycchiban 1.a venta, n. i -r.̂  ■ ;é ’
Recordando qüe -Dario estaba-.empleado 
cu el Museo, conveiici-óso'de q̂ue' amb.bs er«n 
los autore.s dél robo. . ;■
Al i i'iterrOgar. ;a- Darío Pérez; ;Gomo;m©gara 
éste algún os do los extremos de lo dedlaa'adó 
por Ascensión, el .juez dispuso un paireo én> 
tro-nnibos. ■ If; , V . /.
Eii ui.cba d'ili.geucia,- A-scensión acHS.é-.lá 
Darío con creta mn]ito, recordándolo las iré* 
cuente:; sn)idne dq madrugada, lau'nauipula- 
' cién dél qiaquete de esmeraldas y las- repetÍT 
dasjpetic.Iouosi do4 i.úeno.-
Dario las i ustiticó alegando que se trcateb’a 
do .iu;óstamo 
A.sceusión Jo acusó de poseer uüa riavajUa, 
con la cinil d;esiuonifu'on las j.oyas-del Posot 
ro del DeÜ'íii.
• 8©'reciierda que .junto al radiador de cale- 
la Aióii.dc] Musco en con tróse u.ua esmeralda 
y un prono dp ie,edra de ágata-,;pn Jasteplieig  ̂
übssn’aba te punta íinísiipa ile uiia hayaja, 
que ;Orii p.rerisameriWJa utilizada por DaSio. 
,,.Va.i'ece íjue. .ésto y Balhel pignoraran va,- 
ria.s-joyas, ;!,lgnuas do..-0l]qs ,jen, el Monte de 
rin.la-i.
h i tí.scíi-i.do ]a.AiUdioucia'.,preseuqió 1* ^ 1- 
timas diligencias practicadas ayer poiy el 
;iuer, las cuales aclarfuveu gra,u''parto ei rcíbo 
de referen-.;i.a- >.
- ' P lan  de H acienda
El plan econóirdbo cíe Beáhda á,'barca biété
].>rrq,--eetus do ijiricba importancia.- 
•Algunos de ellos, que rfeáuerzau'los ingre- 
sos'ábl■'Tesoro'de mahbr'a''óónsidhrabl‘e,'e'stán 
' -ya sometidos a la deliberacióii dé'-lUb OdfléSj 
y a otros-los du'eíiia'itjistW'iodtiyosireroB'to- 
ques. . - ■ ' .V te; ií/
■Elitro los illtimos íigurk la*a-plidadíóíi'del 
«plus-valía')  ̂dedasíinbás' qü'e íiayan aú¡méftí-. 
tado su valor, por virtud do TÓformas 'éh cjüe 
in feer-vi nierau ol Estado; íá'' Diputación d - el 
.íMtinieipio-.' : V-'rn;'; A-, , ;
A estas fincas se les aplicará, seguramen­
te, qu tipo coutriba-tivo que no bajará del 15 
por ciento de aumento sobro lá' dobitríbucióii 
ciue pagan exria-actualidad, '
Este taa-to 'pór ciento se ampiará a otras 
zonn.s,- y 1-a contribución urbana redondeará 
una cifra aproximada de doscientos milio- 
‘ nes, ,.. f .
Otro proyectó se: refiere a las oCultacicineS. 
A’o habrá auméuto directo sobre'dás'éón- 
tribliciones rústicas y urbanas, sufriéiidblo, 
Unicamente, ¡upielias. que estén ocultas ac­
tualmente.
, Oi,ro. proyecto trata de-lftfanipliaoiÓH -yíre- 
forma. del impuesto de inGui.l!n(tê f■b̂ soá̂ a■■̂  
dese que puedan acogerse: a este-iír-oyectp 
aqu'vll.as aspiraciones de orden. ecóu'ómíco 
que m.ant.uvo Alba desde el ministorip-de 
Hacienda. . . ; , . :• ..' • ■’
J.i'‘.sp>jcLi.) a les bcueiiciüs extraordinarios 
ele la guerra, -l'js prbpémttle-íie Alba se ate­
núan en forma, áo que. entren en k  aplica- 
óiÓri dél irópííestb de utilidades, para lo qual
sé tencfrá'en cuenta lá-capac ĵilj^j^cpnóm
de, todas aau^|{ .̂,.i5poíed¿ é̂Í8^
guen .tres n
{^1 del-írio.l. ■ - i-': - : ■ ,7/- ■:
■. Continúa su labor metido cnliv los pito- j 
u-os, HuVáiidoao lié rbddlas entro olés^y a^la-
.macloues  ̂ . .........  - A  -■ ■ >- • >.;f.
- .Tntcrcaía trn mcjiiVreto euibciófikúte y si-’- 
4  WhsisfmbviDte'A :  "  ' c  
Entra a matar y da un pinchazo bueno. 
Nu-iyb i'itídéteojádornándose.elssíanitóm.du- 
.q̂ e parte otro pincbazo. , . ■ ' - :'■• •'• "
|lE^fb.mas y unatestocadarlolautériá y¡ciarcla
• qúo.baBtaV' A r ' - .i ’,‘u:.u ■
C^álmwá la) fíiéllá). ;::U t . ■
.Be^úítdo
Se arroja un suióida., qub eS cogkló'y 'vol' 
toadú fi páratdsamérite, pásáud'ute 1 a en ferinet 
ría,'  ■ o;. q::;e ) cu 7.i’!-:-/í'U'A ■ ,
Fortuna torea por verón-ieas on dos tiénr 
pos, vulgáfiáieutó. ' A '' '-
Diego mu.letéat :desde cbrtiál muy adorna­
do,7 stdM'esaliendo.én la faena dos paso.s do 
UĤ diltea-.y ,H;n-im(.>liuéte oé-g^dísirao. . - ...  ̂ ■ 




Kégrp, dq (dqu Vte^tite Martinq .̂. -, -n;,q 
Var el ito ;lan oea P.ÓA ver on i c,a s y úl^arm e.n.tO; 
Des-pués hace ,n.u.a.faena deBlqoida para, ,u.u 
pinchado, medm.y un.descabello, ,.
,,,- , Cuarto
Joselito se 'luce, al forparlq p.qr: vei;ó,ui.̂ t̂ ^
templando y pjíiéndose. •.,. . ,, .¡
:Co;q la piplel^Xjlií^e.-uqa kiena.Uufíiia., oy^ñr 
dopatóxf,s y;ql4é ,41,.tpcai,qtó:la rnqsica.; • . .
■ I-nteijGjila. iv.nqs ja.asqft, magn^cqs, senta’do 
en el estribo y luego juega .̂cop el aiiimM» 
hincándose de rodifÍas.y tt^iidole lospito-
uo.s. ■ ■ '
y r. mui otea n u e \-’a ra c n te
Eíí. Ji,ustphuk ̂ ..Fliiiipp'jpoli^te ealJ¿aroip
I Infestaciónec pon+iví: la, dmuí^iAy If tk
11 uaciÓnde”la guerra.,
Aíiádese que las tropaa ali ■ ;n.n 13 3 h i.cmrp_n 
oatisaroomnn cpti vl-ros;— : ■
fui. opinión pública reclama la pa.-i a to£\f- 
•'costic. . ■B. ■
D iR iisicn%  p ánico  " .
La ítíaya.--xé.scg^ii'a«o.duo íifii djirfiiiído.'eV 
i'caíici'ller alemán. 1 - '•.'■.•■• 'i •f ('.7:xa
- • E l 'liá-nico’eu la Boisa de BeEínuoéiextiu* 
ordinario. ' ’ •' \ - '  ''vV» .
R e s p iie s ta i  ;
■ Lpndres.-ALí x uesta ingl?Ísa,d'eipeefó 
a la proposición de Armisticio formulada 
|k)r. Bulgaria, êŝ idéntica a kjiue diera el 
l^ioSalFrancV^t;^ ;A
ílfilegórioaméifle se hace presénte que. las 
operaciones ramtór’ô ! no pueden suépendpí .̂ 
se, y se diSiCeisabor al G obierno;<ie;Bu]gariíb 
■que ia''paz por esta mación apetecida'teV¿)'ót\- 
dr'ía la cpm.pléta riiptüra de Bulgaria ..co.ii 
Tn’équííq Austíia y Alemania, .
•‘•’Tiís(jy'̂ lfii0|OT9á"'aimdo'8 ’■ pedtrá'nTtod^diir 
garantías que estijnon precisas para salva- 
guaydavjiis oppi ĉIohésM-jiljtq^eS c impedir 
el eWíb dé trepáé-álónraxias a Bulgaria..,
No 'tienen los aliádeHla'intencióu de'ha- 
cei' mi regll'inichito téfrlí8nál' páite Tos Bál-lia- 
pes,, p9r,;lp quo .procurará llegar a un 
UG.üerdo de tól naf iira|l'^ ;̂ que evito todo,pe-' 
ligro búlgaro para .lús .oi^rfpicinés .aliadais en 
los BaBsáíiéÁ : ' '  A .A-*:,',): A ■'
'Esto' supónc la completa dcsiuoralizacion 
búlgaij'a, , „ .
' 'NbiAtí; tOÚlái;á iiiúgú'uh' iu edida í'elati v'a a 
cu estío nos .tteTiíprî ^̂ ^̂  apoyo, y i.h.eóo-
ppracióu de ]p^;giáegos/pervra^,, _...; . , ;
Una do ías coud-iol.ene.a t'ocucialos dol 
acuerdo .pí-elimi-naf .seria ia- évaca.aqi-ón de 
los ierritoriós-dél extóiúor q ue ocu pa- BnIga- 
ria desdo Jos comienzos de la guerra.
■TO lad'kobdM bni^
Sofía,
De lio aceptariáii, hxi aliado.s no liarán má  ̂
laroppsicionj^, .y'l%nton.ces>tend  ̂ Bul-gariá 






.-Hipa r t UtOérbri rcsi 
, ‘cintas cb-' 1 ia>reta';uardias. 
nm i.ü'' i'Gr alriojf^'VMonastir,..
'' Nuestras c^míoEis continúaií^ukavanoe
en todo el frente,-ocupando.lít ciudad y ,̂ piie- 
b'o a'i Fu'?tereka'^'Kapstp| *■' /  | -
L a  (ia2  tu r c a
i'aHs.- -Np-Mídm-'i'eoibklossninguna lu íti^  
oñeiaf respecto a la paz pedida por 'f'urquía.
El gran:^visir-turoo ha celebrado en Sofía 
extensas conforoaoiaS: con-' personalidades 
búJ'gara.s. '
Asistieron a ellas Boris y Malinoff. 
f:}© asegura que Burian enviará en breve 
a los-beligerantes una nueva uota d.e.:paz.
P a r íc ib e lg a
- .París.—El fej|i‘cito '̂'^elgá inrció aí amano- 
cer de hoy lili ata.quévocíntraCas posiciones 
alemanas, entre Dfxnli.kle y norte de Iprós-
Comenzó el, ataque por una violenta pre­
paración de artillaría, qu,e duró algunas lio- - 
ras, y on la cual tomaron parte, además de 
las baterías belgas, uwmerosas~bater.í.as fran­
cesas ©inglesas., aisí como algunos barcos b.ri* 
tániops, que bombardearoir las ¡defensas.ene­
migas' da. la:'costa' y  los puntosvulnerables 
de las comunicaciones del enemigo.
.La iní^i^ena ing;leaajlanzóse_sqgi^daínep^ 
te ah asalto contra las posiciones álem'ánasj 
fuertemente organizadas.
Capturamos toda Tk pHmera 3ínea deiíjún- 
oheras, y nos lanzamos, sin intonuipción.,, al 
átadhe'd'é M'^égundá. , ■
A pesar déla reslstencia dór.-adversario^y 
de sus contraataqnéS',' e$peciáÍnionte hobro la 
línea férrea de.Sbadin, .nuestra iidanteiúa 
capturó la 'tqtalklod •dol..bQaqr|.e;. d,e Ho.nth- 
liaert, zona fuertemente atrincherada pop Iqs 
tudeso.os du,ranjte,c,n,atr;p ,aIlos„y .tado,^ í^rfé- 
n o que.se es,ticmdé, en, la Un ©a, ,limá’t̂ fl'% 
'Waumen.  ̂ ;
; El avance abarca. uiigS dos ki|óraelbrós, ha- 
bieado liechAmls'dé LOGO pífisioneros..
LOs piezas de artillería que, han caldo en 
nuo.stro poder no fuerop aun cantadas. ,i, ¡ 
8e sabe de una batería completa do 150,
- c-<ntí:todos sus • sln̂ -ien'tBs;;ŷ  ̂ i f f i ?
grueso calibre, así como iiumei'üso material 
do gne^’a, ' V
8üb^,el campo de.jaatalla .^fc 
c^dáverés enemi£bi^lo1l'‘IS
i.
' ' ' ' VNI QN E S P A Ñ O L  A " '  A ■; i
1,1. íiBUKAS PE AB.lEog,'’^  rEOÜCCTOS aPÚtICOS T DE SrPEHEd*AT&
íj.^ a jílta í '^ o ia l ehtóramsntc iloseiibolsrdtób 1 8 .0 0 9 .0 0 0  de fraiico t. v'* Fí>| 
C O M P A S E X I J A   ̂ ;  ■”'̂ 1
t!g
- ’̂ ki' 
■n /  \
é̂í-
' ' QUS ES LA MBJOá '  ̂ ‘
FábHoas' ftiodalSs en VALENCIA, ALICA?l|'E,,|,SEy!i-LA y
Capacidad'de producción anua!: 200.í)90.0!)0 de kilogramos do buperrosfatq^ ¡S
Comprad de preferencia eí Supe'rfosfato.especial de V  de la Unión E a ^ a «  »A 
 ̂ de Fábricas de A'ionos, superior a los 8upeítosfntos 13[20 L ;
SERVIQÍOS'COMBRCLVL'ES E INFORME: ‘̂ ÍíT Í '.-i
a pa g a d o  postal 690 , TELnFOISp
' .. ....______
Eo'ma.---l®*aMd '̂a<lafíhtór.yeuci .̂'n idolva- 
pa,̂ _el Clobmiajo ímsó ha mejor-ádo el trato a 





'que se conse'Litirá eii trhslado..a
; .«Pilioíiaa'nha vez
dqsde.cercayjppaijifádo.. -  ...  ,
Dqs pinckazüs lUráS y ..áoáfia dé 'niedia:,, 
.(py,lma-s)7
O'.'ífi' f i 
í .
'Fortuna lóH’eroniquéa sin-pena ni. ¿dría.
: Luego hace una ñtena muy inedianá, ror 
déado de los peones, desconfiado y deslucido. 
7  Da un pinpliazo, otro , despu'és saliendo 
perseguido y acaba desoabollaiido . ' ‘
(Pitos). . • ; . \ :
' * . ' ’ ' ■ Sexto
pomo liu jte de los picador.es y de lo,|’ctepb- 
tes, eS dovmeltó al éóiteáf.' j V * f 
P ' '■ , '" . '  'V  ', ” ' ' "SejW.bí's
^ar,élito laiícé'á por'verónica sin li|pu;Se!' '
, L  ü ego iiiu íeté'á déé'dé cerca, pero cop la fis- 
p'ádá úb/óktá afprbjanádó, ■éénifeúdo,U éón- 
cl úii';' cflib 'píiicliah’ vacias’ VébéS. •
(Pitos). ,
Al 14di^e,ey^g¡uudo. 
de hny ó;p¡í.f\iq ĵ>ru.Lurii,  ̂ ,cogj.d<u,;.
f  él îllfífe l̂síf i f V-ib- 
■'€'laTitaéfti'gaf ;H
V:A7f Duelo.; ■ --‘A'.. :... 'b 
' Eshakarde éelia VéiÚfícadó ürf dltelo entre 
el dtré'úfeor^dé'^Lá lb©riá»y dbü‘ J'Í&'n PojóK, 
y'él dé- la'i^óVÍ^a-'kLos Aliád'Oáís''j -BSh Grirlo^
Mico. -' hy.-. - ,8 t vr,! do:: v-:m'-r
:„.Des;guésdév,v£u'ips^akos,- Pujol- •nê uitó 
Uj0,^h^i$'a id ^  eii^u bén tlm^tóá|ll^eÍ- 
tensión y dos de profnudidael, Se pronóstico
b: ;'A:7: •PeUolÓn.ldOnpPf.: ■ >:nv;
'"  R6ma;-—Los penódicos^ltáVfanQS'' áfiúílíafi 
cji'ib ’b'tt ptázo innVédiatO'''d)drf(hia písdirá II 
■páz', porqué lá'sit'úació 11 ■ dor lin’porlp' btó'nia'- 
nó es d e s e s p e r a d a . ‘'^b 'b b' '
; ComuniiCádí»
París.—Al '.norte dél Aisiie continuó' la 
persecución del enemigo dúuanté la noclié.
Hemos ocitpado - el bosquel de ’ Pinon, 11 eí- 
gau.do .basta 1-a-región de Ailette, así como al 
este de Chavignón.
En el frente cié Ostél Oliáyoh riefel'éúemi-- 
qo'bppñe Vivá'i’ésistéuoia á'l avábcé dê  fiúes- 
trastropas.'-' '-'uy'A a :
‘ Lbsf't’̂ oleüto’s'éontraát'aqúéslanzados ayer 
por el aclvér'sário én- el freiite dé GMiiipág- 
' ú é V s é ' ' é h t r e l Í ' á r ó ú . - ' S m i - e i O - c - .  • 
' Nílé'strás ti’6pás‘hQhtinuaróu los- prdgrésos 
esiieoialmeute al nordeste ile’Grátreñíl, d&n- 
dé-seí apodér9,rbn db íks'aliíni’áS''de B 'elí^e:
tA m aoén aL p or m ftyor y m e n o r d4 f e i r e í» ^
S A m t a  A l a r ú a ,  n ú tr x .  1 3 .“ M á l a g a  a
Bntería de cocina, herrarajenlas, aceros, cliapflS'de zinc y latón, alambres, estaño, 
lata, tornillería, clavazón, cementos, etc. etc. ^
n C T 7 N 3 A N D A D O
A l n x k o o i i  a o  L ' o r r o t m i a  -a l  i 3 o r  m a ^  y
- D E . . -  -' ,-■■■■•'7
í D L I O  G O X J X
;  Calle Juan jGíóinez iSa;roía (antes
Extenso¡«rüdo en Batería ^
éter ' •  ̂ '. . • , ' ...............
................................... . 11 niai iB<wniriilf|>wi i ■ l I ' ' i iii^i
"' '̂.■IA'ÍMEÍAL'ITOÎ  Ar-MALAM
. . = s ; g ? « á i l p g S ^
de bronces y de .hierro en piézas'^Mta.5.000 ^
dasé cle trabujós; To'rnilletia cbirtúercas y t u e r c ^ s . q n O  Ívílos> Sác
. DiifeccióukelegráficateLu Metal.ufgtcaí>, Marchante,Td^brn:a, P .,
criterio,íMarchante, 1. , ; ' - ,:;7,; -7 :,a ..;,
f t i n c l i í i o  v i e j o





El teís-olifÜei ' ..
ÍB1- j ’úez espeeSS OqlTe -in sCá^y § Gp] r ̂ imisítio 
def robq fléi l^á*-seo, e8tuyp|hoy,;eu .te-.nteas 
cárcel es, ampljiandp la: declarapipu 4 U-;«.dl’VléP 
sos proOéSadq5.iU..V; -. í:7 ,f;.;;.b
, : Se, qp^tiuT^u .prapti.ca.u4 o pesqui^s, cre­
yéndose que m . y ; y L r e y e  .quedará hci»ra'* 
fiü por-.pompJqteséf fcbjofi . ■ 8 -, ¡ b .
Santanderb-í-'Dl • 'vapqf «pQger» haíesernTi .': S'>0'i >'iDiiííi>7 nebn. .Hv 7® , "barcado un marinco.^ue. sufre :Wi epiaqmia 
feriiánté. 8  f,'"'.b  -ib ’ ':8 ',.-7 ; ... :
t.h .v .:-- .. ;*0 ^ausii'j^|‘;7 y
pácerqq.—Da .Junte de Sax^d^d acordó , la 
qlau.sp.ra.dé. Ies.centros docentes ¡y.-espectár 
cuIqs Piú.blipqSi.Con .motivo de la.ppkleiqi.a.. .
Por la, î f̂sraa .cáu^ ,.̂ e r>uspe-ud.iy®qi»- -In-s 
ierfas. ,.y„.á(.rte....
'Guátro. J ¿ | p c i o !? g 3-:-.. ,v .y.v
;. G''reiice..-teÉn.:Bibadayja .ocurrierQn- cuatro 
deteuciüues dolaepideiiitia-reiiuuihe;: yA ,
- .7:v;-:-^''..:'b‘Lapl|a' -‘-I:'" '■ 7"'-:' ■
■‘•■̂ 'Ol*iéB'cév̂ El ̂ •vá’Héifté •' diestro Láfí|a 'fue 
trasladado en una candila desde ,1‘á ( jidáZa de
tofos á-láqonda¿'A7 ', ‘''í'
Matías'se éncúéntfá postradísim6b 
A pesar de ello, oreen los médicos qíi© 'eii 




u.;- 8 di Condiofeüea^'
:'' ’ÍPñfrsí-vÍségdfc^W,Vno^  ̂ áílados están’ cté, -> ' .bfti.arr';,..':.. ••tu';a .,U)i>q.'.acuerdo con. las oondic,iojies, quo. nnppn-Jran 
q;, -t '-L áJ->T-i¡.- í ..oioo;f." • Aa los baldaros. --,, .,
Se les exigirá el desarme del, üjércifo.y la





.2  |ij;Í9h,,-- ]̂^ceai.,
.V -.Urru’ >v-
t.
ía .que . ef.,.Comité
7.- XiH’; iVi.hi'Ub i'-'
r. : E,o.ma,-teílí)tírante H©l día dé aayei’-.qaii Ostra 
a.rtillería, contrabatiendo uIriSisteaít.emept.e 
aqqiopes. de molestia' del-:.senemigop efectuó 
.violehta,s conoéiitraeioúéSTdie; fqégP few-ila 
meseta defAsiago, izquierda del'Plave-, fre''m 
te dq.,J^bi)teIlo\,y'- íseptor 4e-í: Miisile?-Cort0- 
UazZQ. ’j'y '"•Á‘¡ ::'b - : ■- 'b ■ .
- i , .En ¡la regióh de-i5í.yriqy -eimá; -de-Val Ve? 
lia, fracasare0, la‘s ;teiitaítiv?Si.de.patrulteé;d^ 
'a^ltó eí.aéuk^s;'graciíís «¿a .protita.y .teh'áaz 
reacóióeode.núéstjias.deíéiisasb: •.. ¡ ‘ Síc'/ ; 
i. Dqqpépto .a Albaufá? dumnte'ite.scaudacps! 
recoii oeijfti i en tosdéfet-é Hél dé - J  ani oa y[ región 
sur de Berat, nuestros, dé.stac.án:ien-teS'aéuta- 
blaiiQU: íVivós oonibjites ;oóti trá ■]«&'íií€««asiTdo 
qcypación, y¡ay§iuzandu pO;nsiguierbú. déiu’o- 
teirte.sycaptiíra®.d.o jdos‘ oficiides y : .tluEáfek-
taiy dos-SoIdaflos. 8-, •'
Riasúfgstacioneŝ
Muiuch.—be ha d.PéJarado;éf estaco de'fjiir 
tío enroña,^ pq.es desde el .'tl'oiq.iú^i'yen-fa'n 
oólebraudoye  ̂ UiaHiíestaciou.qs pacifistas-: j  
■antial.éih.añásy’gu.e llegaron.,.a¡ reY.osl'i .̂; r̂ay%g 
caracteres, te . . ■. /  . ■ ..b•ym: ■ íO!-!'- .' !:,ó7f>:;7 I'H-’í HV. • i
L os manifestantes desfilaron en íarüi,a„tte 
multuaria pohdelaute .del palaiúo. real, 7”
7 , E l p.rk.mit»© .jilprk .cqu el
jei©’déh.Gq'biei>n.o., ■. . ,
■ 'v  .................• ■■■' -' ■'
qqo.sq refiere a .la llegada, dé, refaerzos' «rie- 
mánes-q. .-..-.¡7 -, ,.v, ,/ ,, ,
.'-Úte-H, te...-ii?8ílclóande-i|íaz -
Múnkk.,-8^É1''%ĉ  ̂ de (solicitar la ■ paz 
fué '̂ádbptádb por eF'TJóBMrfTo de. 'S’ofíá’ l̂í• 
pleno. ,y, '• '•
- ‘ " i '  ̂ 7- -
8tuckqlmp,-—3án los centros imrlamenia-. 
■rtes 4® íiota gsaía desaliautb.i ■ .f
Ig-iial síntoma se oh¿r,va:-en ],a;Qp.rnlón pú-j 
, blica, ... . ¡ te .
7- t Disturbios
Amáterdam. -8.Bábeyé'''qtie' en" Aléiíiania; sé 
haív fégist'fado' i'iú|ibrtánte.s disttirbió^, pop 
pedir el puebloláb^zf"'' ' 'Ñ  " '
®n algunos puntos'-' tüyiéfonllíi.é interve­
nid lás tropas,' * ■ . 7 :
La situación oñ jYieúa es también dificil.
te - t e  i 5 tra  peticiéiíN
, grmiVkir'de'TurqiiiaLa con-
fer©}iqia49iCOu pl príncipe heredero y. ol jefe 
d<4;DQBtóriio. hklgayp', ’ :r,,;
Parece que se está elaborando una uúeva 
pjgl^ofóp^e .paz,! medificáudo alga la aiiíe- 
'C;7:7l vabnote '.. ''C'-b
ote V  in  íMacédonía 7
^̂ _̂0íaa,-TD.af;.'tó̂ P9Sj..̂ j|;§.'A ayance yigoyoso
' ■ • -" "b c-:r ■ ■
Sociedad do obreros revendedores de fru­
tas y hortalizas, _ "W
i Señor D i|^t^ dte ]E£'jPqPU^¿^.
Muy señor ñue^rof L é li^ a ^ ^  pj^  
en,el diario dé sú digna dlroocídn lo que si-
'8 ÍÉ>fciéî O IñteP^étáf Órdenes de la Álcal-' 
diá, éimáb.© y doStguardl,^ municipales del 
distrito dé'Puorta, Nueva,se personaron en el 
puesto dé liortalizas establecido en la calló 
de García Briz, p|?qpié|a4de nuestro compa­
ñero Miguel Cerezo, en ocasión que éste, eu 
bomphñíá cíe sü hijo Juan y su mujer, se 
ocupaban 'en léyantar''’eí puéStó' de la ylapii- 
blioaípárá odlboarlo'en’_:su; portal, 'como’al 
cijtado cabo le pareció mal que á das oñCé T̂  
media de. ia:mañana existiera brilla cálle rhia 
can asta dé: tom ates; ̂ atropellóde obra y ' líe 
pal abras ia éstos compañeros; hasta el extre­
mo qué su hijo resuitó.bb&'algún as 'Hei’idas 
en el brazo y la camisa'déMrb%áda;kodó por­
que, según nos manáfi;eéteñ. dlfehoé dp'lhp̂ fié- 
résy no le’dan nialóábO 'bi815^•gúhrdíks íá 
propina diaria que pagan"'Otros fiúchbs’ítê  
ven dores, para.poderV‘éú<ióí‘,:‘hin 'áér atrope­
llados por éstos end-a paMeí" •' • . •'! ec
D’omb débonrrido, aitihlée; íjafeéé í dé 'poca 
importancia, la:tiene;uy'xmuy réláti'vá;p oN 
que,-a más deh^atrépello al)'areculo’Gl.él 'éhan- 
.piq’gen  ̂ de la violóhcia, protestarnos 
p.vjmerQ y pedimeisj responsabilidad d'éspués 
sobre estos .hechoSj,: a finí dé #aulá traMqinli- 
dad dpl reyendedo.f no, pstó;á'.iuéroéd ;db 15 
p.25,pentiinos.diarios.(loe-Serle doi&.teu gUárl
Gracias,señor DireotoiS i>or la pubikteétóli» 
y jjpSf 1 a j un te
directiva, eí secretario, Á^donio lleina. •
~ ~ " b
Notas de sdciédád,'
jCq.pl treo' d,p ,laq,1.2¡y b35 ;niarohavpn> a 
M.adi'id., elr.capifcán ale ¿fragata, alan , José, de 
La,s|aleta, su distinguida: esposa, siis bellisij 
.nías, tejas Eplaíja y.x Auite P hijo Fepotedou 
Canti.ago Cpn. ’̂eg.áj,hfovillo ,.,e ¡hijp don :'̂ ;8,au- 
tiago y.los ̂ (^tingujdos jüvun.es;d,oa: Qaflos 
Eein Segura, don.;./(dplíp G^rret'ií’tequert 
don Eipmstp. Delmp; ,̂ dpn,lW?*pl -di.metíoz 
'Ipíleq-don Carlos htelihi (don .,Júuuo'Hefu 
ArSsu, su bella hija Concha e hijo d.on(.j:uáte 
don Carlos Lampihq y.idph Manúel dUosófis 
' y señora.. . ..... ,' • ,
•- ■ .Áj.wyo.nel ooncejái,de ¡© t̂e'íÁyunbamie¡u- 
te-don ,4psé Loiln'g CrpOjlíe» r:.
; , - . En jipeh, dpi ,medi  ̂dia illegaron - de
drid, dou Ign.aoip Nor-ípga yrdpu-Bedro'.'y'añ-.
; cpsCqeVfS-: ; c, ¡.-te-v! v
D®1 ̂ .í''fi'Sehastipn,,  dpu Ígpapite/ Beuithéjiv 
SU. Pf PP®®' ®'kyÓ- r . ■:( !
deTBiup.,, r.
¡r.,ff-p dpu-.,Fran,ciseo Oroo^e :Camp
pos, don José Gil Colaos y señora y dqu Mu-!
i H a'-í'cñ
.î DG,Anteq-pera,;don,-Ju .Bosado y, el .dí- 
■putado. provincial :dpkJosé\Garcia: ’Berdoy,
Vjí . .....................
V8 Para el día 10 de 0 c i ’uj>j,’e próximo ha sido 
señalada la boda dé la ibélla señorita María 
d'éfidéáeBojo Morales, con nuestro estimado 
aiñigé, i,éh-;.coneej-al dél: Ayuntamiento de 
Honda,: don AntoiiiQvMartínez Cástraíj
■ ' .8 -.J- . ‘ 7 ̂ ■ --il: :1c: - i
Nuestro querido -ámlgo y paisano, el fun- 
oiohario dol.GüerpQ 'de Correos, ido n Bafael 
Aíáctíü Chacón,uacaba) de.perder en Madrid' 
ajúná hija de ciuco.iaños'que,'constituía. el 
ef̂ óaahló' de s us padrési . ' ■ i, i •', - 
é^lp^^bán Astehtea'expfesi'óii de nuastj.'-a>BÍn- 
pena; i
V te- ' ’ ■ :.:j 'V
.̂ f̂ ppjfpt-mibado sú: carrera de:Brp|e9pr»'f^ 
qakilí; núestrp qbcl'ido aniigQ y cQmpa&frqj
.»858-'/tei,teter '-- . 'te: .-vMtev C.7
él-jdveú Secretario -de lá Junta local dé pri­
mera enseñanza, don Antonio León y Donak 
ré, hijo máyér •del.presidüiltó'd.e’lá 'Dipüta- 
cióii provincial, don ^Eduardo León y -Se- 
rralvo; - ' ' /  i  ' ' •
Nuestra enhotlabñéua-. ' " . . . . - ,
" j-' teKÍte 7:8:'"' ’n '
Se encuentra énferm'ój -'dé ’alguñ cúidadé,
ac0«afeéüenoki4émuapüík0ñláfnufestréii^^
tioular amigo el ilustrado fátiíiaGeútico don 
Estehan FéreaEryak,' Cúyó totateíestableci- 




-, líaop algún., tiempo te é arrendadéffj^ 
posada,de San jBpfael, ale esta capital., ¡-.j. 
 ̂j Í3eÍ,)79cho se, d][ó cop.ocimiento al 
tr.VLotpr éOiTespondieute, quien ppí.’Spnp||( 
ei'lugar .de la caída, praoticande las;di|| 
olas de rigor.
En la parroquia de San Juab , han hrñiao.2 
los esponsáles'para su hróximá'-boda-,'la bella 
señorita Pepita Salas Linares y don Pascual 
Vicente Serrano. •
Fueron testigos- don Francisco'Candélas, 
don-Antonio'MaTteache y don AntiñoloMár-
qnez. te ’ , • " . ;
Por el rocíenté luto de la novia no se hi- j
oiéron invitacionesi ' ' '
--0 ■ ' ■ =('■'■; ' ■ /. •- ■ " I
Por nuestro estimado amigo don Sobas- | 
tiáñ GarcíaSouVírón yén^distíñ^idáv espo- ; 
sá doña Teresa BepitezfVillalba ■ y -para su i 
hermano''Ol joven á^ Juan Behi- |
tezyillalba, teódy©rpedida la müfio 4  la : 
bella señorith^fiaelte Hirsehfeld Bernal.
La boda éedelébrái’á en fecha próxima.
- I-. .. - ..'teKr.'..'..V".■' " ' :', 1 C' . . .
Hoy regresan en automóvil a’̂ Baeiía  ̂ don 
Antonio Bermúdez,su esposa y  sus bellas lii- 
jas.Paz y.iPurita.
. AuOQhe.-a las nueve, se.efectuó eñjla pai r̂o- 
quia'de ..San •P̂ Upe, el bautizo de' U'n -ñiño, 
liij'o de nuestro estimado amigo don Migúél 
Mpn.ripl-DrqjillQ y de an-: distinguida esposa 
doña'VictoriaBamírez Mesa. ‘ b
. :̂ :̂rip0Íit|;!,*q.uereci^  ̂ el nombre de Emi- 
íio^teé ápadrmhdo por don QataUno Luq-ue 
Drtíz Vp'or lá bella' héñorita .María Gastillq. 
Sátichéz.- ' ' ■ :/ ' b te- :/
' Terminada la ’ém’emóuiá; laasaroii' los iiiyk. 
'tados al domicilio de los señores de Moutiel, 
6Íéñdd.-ésií)Í6ndidamente obsequiados,
■ , .  ■  ̂ (. r.#'. b '
'■Anoche, dió-á luz un robusto niño la dis- 
tinjguida*^6'ñorá’ d oñá C xí rñaéu; A'lVaí' ez esp o- 
Sá' dériuéstro (4'OOrido‘amigo y oómpáñeío 
eíi.' ía péensá ’ dOri" 'Aii toúió' Már qu éz' TorfÓé.
: BeCibá'úhíüéstrii felicitación 'los'- áonóres 
do Márquez. te
Dh Bhértp
En el término municipal de Almogia, se 




' En iosportales de 'Serráné, situ ad l^^  
huaf áe Ía_ caÜede la' Triiu^d, Óe, ; ¿ o : ^  
éyef *uiia fifia entré dos indfviduos llatna 
^ntóiii-Q Sánchez jarnos y Gabrtel H13
García. . • ,b - -..
■ Se¿ún ma7ífiesf¡A^st0 Último,_ ayer 
a Ms seis ehóontrÓse efi el nienóionádo 
coú 'él pfimérO, y ál reclamarle merte- 
dadqueleVaendaba/le qontesto con msulte 
.ótos y ádeiúanes (le agredirlo.  ̂ r
Ehtonceá Qúbríeli' haciendOrutó 
révórver, 'disparo contra sú enmuig ;̂,
tfáiídoie 1̂ Pfoy®oV7 P9  ̂H
presentando eF orificio dé salida póf el dia -̂,..,
lár superior del miúHÍo- lado, - 'Ñ ■,
• Varios Transeúntes qués© 
la opurrenoia, recogieron al,herido, 
ciéndelaal Hospital oivjJ,4(fadé4ngf^  
.njpjy.grayjs■estado-,, : l- A' '::7b:í"Vb'''':
E l  herido, que tiene SÓ afiós, 
kil’tí&onosahiohonocido
taiitas,vece,s;hsm9* ("Itesto bullkiti^n la jPMte 
de Tofos, ,. te--8teteptetete^lte 8
grayedad^y^jee-
me querfalíezoa. c ^4^1"-te
E l agresor, rehlteado el he^hof 
©n.olouaidef de.la Triaidúd, r e f a i^ '^ p ie '  
pho en í,fa, forma p.xpresadae'íWÍ^^^
te La ■yí.c.tima tiene sn domic^^'-,^- .
mero d-de famisma calle-; '■"'tete
El Híjano pasó del cuatrCFa'iati^y^^
hie la.Adnana,, y luego á 'la: cárc^/;^i;^^^|^^ 
pió.n del j uzgado de primera instanb^j^^ 
tóD-OmingO. ■ '
La ííeuónómica» de ayer
- 'El festejo taurino;Celebradov^y|r -'| 
Plaza; do la DiputacióurT í̂^mp:^^  ̂
a,4-epk ciroo de, la .Malagn^t'á,teñ4b 
ppna de que éíñpleémos jtiémpq, 
Ocupándonos dél mismo.' ‘
Los diestros no hicieron ¡na-ife'-b̂  ̂
anotar; Salinas escuchó 
novilj^o, al que nieclte^ cá^ij'% '^  
vestíáñ la táléguilla 'rnteiéron^lf:^^^ 
petid'asveces. ' ’ -c*
■,Eh fesiimen: úna cosaasF COfho'páfáte 
ga’Cvdc lallamada ■Fiesta N,aeÍQ3iaL.
I hez,'dohocído .jpof.‘sus.bóuvépin.os po,r.elj4© 
V^oin'efaÍ.3 " ,'r  ̂ . '¡ íU'.
Esté,■ qüó' con.taba , _55 años 4© edad, sp, d p  
I rigía a la expresad^ iapblácló̂ ^̂  ̂ mou t̂gcíp#!’'
* úh muló,,acóinpáná^ eh su marcha un 
■tal Juan Sánphézj’̂ mOntado ^n .p.teapalaalle--. 
ría. 'Am'bos'h'abíair S'alido, de. Î .ál̂ ĝ . horas 
ántésf después’fié. cargar cierna pahjti^^  ̂
almendras,  ̂ . , - • . ' ,7 .7 t
'"AFllégái;.a^ú^j^^ apea ’̂pn para
consumir algunas copas de víno; alg9 .râ ĵ ea- 
dos salieron de la vm?ĵ > empfendien^. dé 
híte-éo.la marcha.• - , , , , 7 , . . , ■ "
I Y a  qué’hubieron p.ásado.Iás c^bállefías 
por el rio de AfdaleSjéqméñzáron a subif ̂ 
'émpin'ada cuestá que oefea á é ’. Alínógía se 
hállá, resbalando el muid, en' ¡que iba monta- 
dé ’.Míguel'y oáyéndq' éste pespdamphté á
fíéí’fá." "  ^ ' ■ '• - . .7:7
En,su auxilio acipdió. S^uchez,, quien :VÍÓ 
que Miguel.suifla oju‘la. cafeza, ppr da p^^^ 
dél cirébró, uña prbtehdá iierida, de la qñ© 
^áúábá’gfán'¿ian'tidád 'dé '-sañgfe, 
AVincorpora.rlo, articuló el ■hor-iúo (’htaá
paláffcfáé: 7tef'teb : /' j‘: 7 '''v '
•"̂ ■b«'Mé‘h6'maf'adb.» ' - ' b ‘
En efecto, ' popo desp aós fall eqía ‘ él intei'iz 
Gómelléh.'loébíá'zós d é'sá aéblnpáñáñtéf i' .
- La' víctima,' pomo;dijimos aatéi'ioi’meülés
■ " BÍOTIGOa....
Mañana, ii. las cuatro de la tardékhfb 
cará éú él InStitüté -Gehéral ■ y" 
solemne apertura del curso ada'É
lBJ.8al9Xte.., ;■■ 'bf V.
Citados .por el Gobernador civil; 
fuéfón. anochteál Gobierno los .'hiiéf 
la Directiva ,del Sindicato dé bf̂ í 
andalupeé para :tfatar : do iblat  ̂
huel^^;j , ,  . ' ;  . b ... bbte'.sc.i;-
L'c^Teffoviafios dijéroú qué péril 
su actitud. V ■ ' ‘ ■ 'J ": ' '
7 '■'í-̂ »Síí."ír
JLi-O IJ U — w ^
•' -Teatró Vital A2a)te-Todas iáé/ béhS 
nueve y diez y inedia, seooidfiés >d̂ : 
.tomando parte: .escogidos nú.metoé-¿í 
.„ - Prepios.—y  éanse pmgran¡LaSi-.;7 ;;b 
Nóvédi^sl-terbdás bíaslM  
niágh.iBcáh sééciónes do y'áfiétés-hdl. 
y media y'diez y tréscuartóáj^'Sál? 
tnan partó éscogidos números.;te,.. 
Butaca. Í ‘00 peseta,—Gbnéf^ííP 
Cíhé PascuáUñf.--Eh m^o'rd
meda de Carlos Haea, (juntô ^̂  
España).. ~HúV- sección 
dope de la 'noclie.Grándéé e t̂rpp 
'iniugo’s y diaq fe^vés sécoiófi é̂ ¡j 
dós'de-la tarde á''te)ce'dé la  ñécT'
- bBufcáoá, .0‘3@ "^éíctimos.éf?G :̂ 
inedia-general, 0‘15. ¡
